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Abstract: Augustine, one of the greatest christian thinkers,  tries to reconcile  the love of neighbors 
and justification of wars. He develops a radically different biblical interpretation than those of early 
Church Fathers who believe in incompatibility of Jesus's central teaching of loving neighbour and 
Christian participation in warfare. Augustine repudiates such incompatibility. This paper investigates 
the teaching of Augustine's just war teaching formulated in his masterpiece The City of God. In the 
light of this tradition, this paper specifically adresses the intentions and the primary motive of the just 
war. This paper argues that both the intentions and motive have to be distinctive. Accordingly, war is 
justified if it meets two distinctive conditions. First, the goal of the war is to bring peace, restore 
justice, and and punish wrong doers. Second, the war should be based on Christian charity or love of 
neighbours. This paper begins by introducing the core issue of Christian understanding of its position 
on warfare, followed by brief profile of Augustine. Then, it addresses Augustine's interpretation of 
Jesus' teaching and finally it analyses Augustine's just war teaching by focusing on intentions and 
motive. Two cases, NATO Interventions in Kosovo 1999 and Libya 2011, are also included to illustrate 
the principle of Right Intention and Motive. It argues that NATO interventions meet the conditions of 
Right Intention but fail in the principle of Right Motive.  
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Abstrak: Sebagai salah seorang pemikir Kristen terbesar, Agustinus mencoba merekonsiliasi cinta 
sesama dengan justifikasi keterlibatan orang Kristen dalam perang. Agustinus mengembangkan suatu 
interpretasi terhadap kitab suci yang berbeda dengan interpretasi bapa-bapa gereja perdana 
sebelumnya yang percaya akan inkompatibilitas antara pengajaran Jesus tentang 'cinta sesama” dan 
partisipasi dalam perang. Agustinus menolak inkompatibilitas tersebut. Tulisan ini mencoba 
menganalisa pengajaran “Perang Adil” Agustinus yang diformulasikan dalam karya besarnya “City of 
God.” Dalam kerangka tradisi ini, artikel ini secara khusus berfokus pada “Tujuan dan Motif” dalam 
perang yang adil. Argumen utama dalam tulisan ini adalah baik tujuan dan motif  harus memiliki 
karakteristik yang sangat khusus agar menjadikan perang itu adil. Pertama, tujuan utama dalam perang 
adalah membawa damai, menegakan keadilan, dan menghukum pelaku kejahatan. Kedua, 
keterlibatan orang kristen dalam perang harus didasarkan pada kasih atau cinta terhadap sesama. 
Tulisan ini dimulai dengan memperkenalkan perdebatan sikap orang kristen terkait perang dilanjutkan 
dengan profil singkat Agustinus dan interpretasinya terhadap pengajaran Jesus. Selanjutnya, analisis 
tentang pengajaran Agustinus tentang 'perang adil' dalam konteks tujuan dan motif.  Dua kasus 
intervensi NATO di Kosovo 1999 dan Libya 2011 di masukan untuk memberikan gambaran 
pemenuhan prinsip maksud yang benar (right intention) dan motive. Tulisan ini berargumen bahwa 
kedua intervensi tersebut memenuhi prinsip Right Intention namun tidak untuk prinsip Motive yang 
benar. 
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